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Salah satu tugas manajemen yang paling fundamental adalah menjaga eksistensi serta mengembangkan organisasi yang dipimpinnya. Untuk menjalankan kedua hal tersebut,manajemen sering kali dihadapkan pada persoalan pemilihan alternative tindakan. Proses ini disebut pengambilan keputusan.
Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi,dikembangkanlah berbagai sistem pembantu manajemen diantaranya untuk mengolah data, untuk memperoleh suatu informasi dari sebuah keputusan. Sistem pendukung keputusan berbasis komputer. Sistem ini adalah suatu sistem berbasis komputer yang dirancang untuk meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah yang bersifat semi terstruktur.
BMT (Baitul maal wat tamwil) di BMT Hasanah adalah suatu lembaga keuangan syariah yang berada dalam lingkup koprasi, Tetapi dalam BMT ini juga masih terdapat sistem yang masih menggunakan sistem pembukuan atau pencatatan yang disamakan dari berkas yang telah dicatat secara manual yang kemudian ditampilkan atau dicetak melalui media komputer. Sistem komputerisasi ini yang bertujuan mempermudah pihak BMT dalam mengolah data-data para nasabah dalam menghasilkan laporan-laporan.


Untuk mengatasi masalah diatas perlu dipelajari kemungkinan diadakannya suatu sistem pengolahan data yang terkomputerisasi secara lengkap dan efisien. Dengan sistem tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran dan operasional kepegawaian.
1.2	Maksud
Sebagai sebuah lembaga keungan yang melayani masyarakat seperti layaknya perbankan, Dalam oprasionalnya belum didukung sistem informasi yang handal dan efektif. Belum adanya pengembangan kerangka kerja manajemen dan solusi aplikasi, Diperlukan solusi pemberdayaan dengan bantuan teknologi informasi dan manajemen, Untuk meningkatkan pelayanan dengan memberikan pelayanan keamanan data pada costumer.
Adapun rancangan fasilitas yang akan diberikan pada aplikasi ini adalah untuk trasaksi simpan pinjam, monitoring simpanan, proses bagi hasil dan over book bagi hasil ke masing-masing rekening. Aplikasi ini nantinya akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman Visual Fox Pro 8 dengan menggunakan database MySQL Server 5.0.
1.3	Tujuan
Tujuan yang akan dicapai dengan penerapan “Sistem komputerisasi Simpanan Syariah Di BMT Hasanah” adalah tersedianya sebuah perangkat lunak yang dapat melakukan efisiensi dan efektifitas kerja pada sebuah sistem pengolahan data dan transaksi perbankan, Agar menghasilkan sebuah laporan secara keseluruhan dengan cepat dan akurat, Memudahkan pelayanan pada costumer dan meminimalkan kesalahan data untuk meningkatkan keamanan data, Diharapkan lebih mempermudah dalam mengelola data di BMT Hasanah.
1.4	Batasan Masalah
Agar tidak menyimpang jauh dari permasalahan yang ada, penyusun hanya menekankan pada “Sistem Modul Simpanan Dengan Sistem Bagi Hasil” dengan lingkup antara lain :
1.	Master
Berisi datadata awal antara lain :
- Karyawan	: Mengelola data karyawan
- Produk Simpanan	: Mengelola data jenis-jenis simpanan yang ada
	  di BMT
- Lokasi / Cabang	: Mengelola data cabang BMT
- Pekerjaan	: Data-data pekerjaan
2.	Modul Costumer Service
-	Pengelolaan data master nasabah (costumer based)




-	Mengelola saldo awal simpanan
-	Perhitungan bagi hasil
-	Browse bagi hasil









- Pengaturan grup fungsi dan hak akses pengguna (user Defined)
- Pengaturan parameter/konfigurasi simpanan (Nisbah, pajak, Administrasi per jenis simpanan)
- Back-up data
1.5	Metode Pengumpulan Data
Adapun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan karya tulis ini antara lain :
1.	Data primer adalah data yang diperoleh lansung dari obyek sumber (BMT Hasanah).
a.	Metode wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung terhadap pihak yang baersangkutan dengan masalah sistem informasi BMT.
b.	Metode observasi, yaitu metode pengumpulan data yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap harga.
2.	Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung tetapi mendukung dan berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
3.	Metode studi literature, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil referensi dari buku, majalah dan internet yang memuat masalah seputar simpanan syariah.
1.6	Sistematika Penulisan
Agar penulisan skripsi ini memenuhi persyaratan sebagai karya ilmiah, maka perlu diuraikan tentang sistematikanya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 Bab, yaitu :
BAB 1		PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan karya tulis.	
BAB 2 	LANDASAN TEORI
		Membahas mengenai teori-teori tentang Visual Fox Pro, MySQL.
BAB 3 	PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran sistem secara umum, mekanisme simpanan syariah, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, diagaram arus data, struktur table, relasi antar table, diagram alir sistem serta rancangan masukan dan keluaran.
BAB 4 	PERANCANGAN SISTEM
Dalam bab ini diuraikan tentang spesifikasi program dan prosedur pelaksanaan sistem yang meliputi langkah-langkah pemakaian program dan petunjuk pengoprasian sistem.
BAB 5 	PENUTUP
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang dapat diberikan dari penulisan karya tulis ini.
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